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El presente informe busca implementar en la empresa Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L, 
la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, intentando disminuir los 
accidentes laborales mediante la identificación y evaluación de los peligros. 
En el primer capítulo, se plantea el problema, los objetivos del proyecto, la justificación e 
importancia, así como las limitaciones. 
En el segundo capítulo, se describe los antecedentes, los conceptos referentes a SST que 
ayudaran con la solución del presente trabajo, así como las definiciones de términos. 
En el tercer capítulo, se describen las variables dependientes e independientes y la 
metodología empleada en el presente trabajo. 
En el cuarto capítulo, se describe la situación actual de la organización en estudio, la misión, 
visión, el proceso productivo de uno de sus productos, se analiza los accidentes laborales y el 
sistema actual, se brindan alternativas de solución y se define la solución del problema. 
También, se define el presupuesto para los recursos humanos y el equipamiento a emplear, 
así como el análisis económico – financiero, en donde el VAN obtenido es S/. 19,961.95 y el 
TIR es 35.89%, siendo este proyecto de implementación viable. 
En el quinto capítulo, se describe el análisis de los resultados obtenidos, así como las 







Actualmente la seguridad y salud de los trabajadores viene siendo uno de los principales retos 
para la mayoría de las empresas u organizaciones, en donde se busca reducir la tasa de 
accidentabilidad, reduciendo los riesgos y peligros en los cuales se ven expuestos de manera 
diaria los trabajadores. 
Los accidentes de trabajo son factores que interrumpen las actividades de forma negativa, 
afectando la producción y generando el ausentismo de los trabajadores, teniendo graves 
repercusiones en lo laboral, familiar y social. Es por ello, que es necesario adoptar medidas y 
controles que ayuden a garantizar la integridad de todos los trabajadores mientras realizan sus 
actividades laborales. 
Según la Organización internacional del trabajo cada 15 segundos fallece un trabajador debido 
a algún accidente de trabajo y cada día mueren 6300 trabajadores, generando al año más de 
2,3 millones de trabajadores fallecidos, estas cifras a nivel mundial son alarmantes y es por 
ello que muchas empresas buscan implementar sistemas que ayuden a combatir dichas cifras. 
Del mismo modo, la empresa Procesadora de alimentos Ti-cay busca mejorar su sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, a fin de disminuir en lo posible el número de 
accidentes laborales, brindando a cada trabajador la tranquilidad de efectuar sus actividades 
sin temor a accidentarse. 
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Planteamiento del problema 
 
Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L, es una organización que produce embutidos, teniendo 
como principales marcas: Cerdeña, Napolitana y Don pepito. 
En la actualidad, la organización cuenta con el área de SST, en donde se encargan de hacer 
cumplir lo establecido por la ley N°29783, la modificatoria Ley N°30222, y su reglamento D.S 
N°005-2012-TR. Sin embargo, a pesar de contar con los documentos y con el reglamento 
interno de trabajo, no se realiza un buen uso de estos y, por ende, no se realiza el seguimiento 
adecuado. Adicional a ello, la falta de participación en las capacitaciones realizadas, la falta 
de compromiso por parte del trabajador al no usar los EPPs, el realizar actos inseguros y contar 
con condiciones inseguras de trabajo, trae como consecuencia accidentes de trabajo, que lejos 
de disminuir, se registra un ligero incremento de estos, pudiendo evidenciar que, en los años 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se representaron 7, 9, 10, 14, 13 accidentes de trabajo 
respectivamente, y durante el último año se registraron 797 días perdidos a causa de estos. 
 
 
Por tal motivo, la propuesta de mejorar el SG-SST, corresponde a la necesidad de nivel 
empresarial y responsabilidad social, mejorando las condiciones de trabajo, a través de 
ambientes seguros y saludables, y disminuyendo los accidentes a causa del trabajo y 
cumpliendo con lo establecido por la ley. 
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1.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera la implementación de la propuesta de mejora del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo influye en el número de accidentes laborales de la empresa 
Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L, de Lima-Perú, durante el 2021? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 ¿Cómo influye la elaboración de la matriz IPERC en el número de accidentes laborales 
de la empresa Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L, de Lima-Perú, durante el 2021? 
 
 
 ¿Cómo influyen las capacitaciones de los trabajadores en seguridad y salud en el 
trabajo en el número de accidentes laborales de la empresa Procesadora de alimentos 
Ti-cay S.R.L, de Lima-Perú, durante el 2021? 
 
 
 ¿Cómo influye el uso adecuado de los EPP en el número de accidentes laborales de 










Determinar de qué manera la implementación de la propuesta de mejora del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo influye en el número de accidentes laborales de la empresa 





 Determinar cómo la elaboración de la matriz IPERC influye en el número de accidentes 




 Determinar cómo las capacitaciones de los trabajadores en seguridad y salud en el 
trabajo influyen en el número de accidentes laborales de la empresa Procesadora de 
alimentos Ti-cay S.R.L, de Lima-Perú, durante el 2021. 
 
 
 Determinar cómo el uso adecuado de los EPP influye en el número de accidentes 




Justificación e importancia 
 
1.4.1. Justificación teórica 
 
El presente trabajo se realiza con el propósito de mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo vigente, teniendo como metodología el ciclo de Deming, con la finalidad 
de incrementar la participación de los trabajadores en el SG-SST, brindar ambientes de trabajo 
seguro y de esta manera, reducir los incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
1.4.2. Justificación práctica 
 
Entre los años 2016 y 2020 la empresa ha tenido un promedio 10.6 accidentes de trabajo y 
han ocurrido un promedio de 35.6 incidentes, generando gran preocupación entre los 
trabajadores. La empresa consciente de dicha situación viene implementando la mejora del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se busca: 
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 Crear una cultura de prevención en el trabajo. 
 
 Disminuir el ausentismo laboral. 
 
 Capacitar al personal constantemente. 
 
 Detectar los peligros, evaluar los riesgos y tomar medidas de control. 
 
 Brindar equipos de protección personal adecuados para la actividad que se realiza. 
 
 Brindar ambientes de trabajo seguros. 
 
 Disminuir los incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 
Debido a lo cual, por todo lo indicado previamente, es elemental la mejora en el sistema de 
gestión actual, que vaya conforme a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la ley 
N°29783, que tiene como objetivo cuidar a los trabajadores en el ámbito laboral, y de esta 
manera fortalecer el área de SST y la organización. 
 
Limitaciones del proyecto 
 
Una de las limitaciones para realizar la implementación del proyecto es la pandemia por la que 
atraviesa el país, ya que algunas de las empresas proveedoras se han visto afectadas, 
teniendo que suspender sus servicios temporalmente. 
Del mismo modo, la pandemia ha venido afectando a los trabajadores de la empresa, ya que 
muchos de ellos se han contagiado de covid-19 teniendo que suspender sus labores para 
entrar en aislamiento social, esta situación ha hecho que el proyecto genere algunos retrasos. 
Por otro lado, se pudo evidenciar que los documentos relacionados al sistema de gestión de 
SST de la empresa no se encuentran organizados, por lo que hay muchos documentos con 
información incompleta, ocasionando que la implementación del proyecto se alargue aún más. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. En el plano nacional 
 
 
Huete (2019) mencionó que el objetivo principal fue mejorar SG-SST en una clínica, tomando 
como base la implementación de la ISO 45001, pudiendo minimizar en un 15.989% en los 
costos de SST. 
En las conclusiones obtenidas se observa que al implementar la propuesta existe una 
correlación entre los indicadores de SST y los peligros existentes en cada puesto de trabajo, 
demostrando buenos resultados en la clínica. Además, se prueba una interacción negativa 
(correlación de -0,883) entre el grado de participación de los colaboradores en las 
capacitaciones y el total de accidentes registrados, debido a que la cantidad de accidentes no 
se han reducido. Por último, se observa una correlación de 0.618 entre los accidentes laborales 
y los costos que estos generan en la organización, por lo que, si la cantidad de accidentes se 
reducen, también se verán reducidos los costos. 
 
 
Camara (2017) describió los resultados obtenidos de su investigación y explicó que la mejora 
del SG-SST busca controlar, prevenir y minimizar los riesgos laborales. También, se 
identificaron oportunidades de mejora y se pudo observar que el área de productiva es una de 
las áreas más críticas en ocurrencia de accidentes, presentando el 63% de total de accidentes, 
debido a deficiencias de las máquinas, bajo conocimiento del proceso de trabajo y la falta de 
capacitaciones hacia sus trabajadores en los trabajos asignados. Por último, se pudo 
demostrar de forma cuantitativa y cualitativa los beneficios que brinda la mejora. 
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Herrera (2017) describe una propuesta para mejorar el SG-SST, en donde se incentive una 
cultura de prevención y a la vez, que cumpla con la ley, mejorando cada ambiente de trabajo 
y disminuyendo los accidentes. 
En las conclusiones obtenidas se puede evidenciar que la implementación del sistema de SST 
tiene una relación con el bienestar y compromiso de las personas. También, se evidenció que 
existe una relación inversa entre un lugar de trabajo seguro con la cantidad de accidentes e 
incidentes laborales. Por otro lado, el SG-SST busca la mejora continua, siendo importante 
dar seguimiento, tener el compromiso de la gerencia y la colaboración de todos. Por último, el 
impacto económico que generaría la implementación es un VAN de S/.4,075.90 durante los 
próximos 4 años, generando una mayor rentabilidad. 
 
2.1.2. En el plano internacional 
 
 
Gonzáles y Solís (2020) presentaron como principal objetivo implementar un SG-SST para una 
empresa. Se evidenció que el diagnóstico inicial sobre el nivel de cumplimiento del SG-SST 
era crítico, dando como resultado de 14.5%, teniendo que establecer un plan de mejoramiento 
y definir los procesos actuales. 




Adicional a ello, se realizaron capacitaciones con el propósito de generar conciencia en cada 
persona sobre lo importancia de dicho sistema, en donde se pudo evidenciar mediante los 
exámenes que el 80% respondió de forma correcta. Por último, se evidenció un cumplimiento 
del sistema de gestión en un 78.5% mejorando notablemente, ya que a inicios fue del 14.5%. 
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Flores (2018) presenta como finalidad el diseño de un sistema de SST para una organización, 
en el diagnóstico situacional de la organización, se evidenció que solo cumplía un 20% con la 
ISO 45001, teniendo varios puntos por mejorar como la compresión de la organización y su 
contexto, consulta y participación de los trabajadores. Mediante la matriz de riesgo se pudo 
determinar que los riesgos en ciertas actividades, siendo necesario la aplicación de controles 
de ingeniería contemplados en la matriz. Además, se diseñó el manual del SG-SST bajo la 
estructura de la ISO 45001. 
 
 
Torres (2018) propone como objetivo principal diseñar un sistema de gestión en SST en una 
empresa aplicando la ISO 45001, para evitar los riesgos en el trabajo y garantizar el bienestar 
de los colaboradores. En los resultados obtenidos se evidenció que la compañía no contaba 
con ningún requisito de la ISO 45001, por lo que fue necesario elaborar el 100% de la 
documentación. También, se consideró la aplicación del SG-SST en un plazo de 4 meses. 





2.2.1. Concepto de SG-SST 
 
El decreto supremo N°005-2012-TR define al sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo como una serie de partes que se interrelacionan con la finalidad de implantar 
mecanismos que ayuden a lograr los objetivos de SST, en donde se relacione la 
responsabilidad social empresarial, creando conciencia sobre ofrecer buenas condiciones 
laborales y calidad de vida a todos sus colaboradores. 
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ISO 45001 (2018) indica que el objetivo del sistema de gestión de SST es prevenir daños y el 
deterioro de la salud de los trabajadores, brindar ambientes de trabajo saludables y seguros, 
siendo importante para la empresa, la supresión de riesgos y peligros, tomando medidas de 
preventivas y una protección eficaz. 
 
 
2.2.2. Norma ISO 45001:2018 
 
2.2.2.1. Concepto de ciclo de PHVA 
 
OIT (2011) define que es un proceso basado en el ciclo Deming, que contiene cuatro fases, 
con la que busca medir los resultados de las organizaciones de una forma constante. 
 
 
ISO 45001 (2018) indica que el sistema de gestión de SST se basa en el ciclo de PHVA, el 
cual es un proceso que utilizan las empresas para alcanzar la mejora continua. Pudiendo ser 
aplicado a un sistema de gestión y a cada elemento por individual, como: 
 Planificar: Establece y evalúa los peligros y oportunidades, fijando metas para lograr 
resultados acordes a la política de SST planteada por la organización. 
 Hacer: Entablar procesos según a lo programado. 
 
 Verificar: Hacer seguimiento y medir las actividades en base a la política y objetivos 
de seguridad, informando los resultados. 
 Actuar: Tomar acciones para alcanzar resultados previstos, en base a la mejora 








Nota. Fuente: ISO 45001 (2018). Elaboración propia. 
 
 
2.2.3. Concepto de salud ocupacional 
 
 
Badía (1985) toma como referencia a la OMS que lo describe como incentivar y mantener un 
el bienestar general de los colaboradores, prevenir daños a la salud causados por las 
condiciones de trabajo, protegerlos de riesgos existentes; colocar y mantener a cada 
trabajador en puestos de trabajo adecuados para sus aptitudes psicológicas, adaptando el 
trabajo al hombre y viceversa. 
 
 
Marín y Pico (2004) definen el concepto de salud ocupacional según el Comité mixto de la 
organización internacional del trabajo y la OMS, no solo como la prevención y control de 
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accidentes y patologías ocupacionales, sino también reconociendo y controlando los agentes 
de peligro en su entorno. 
 
 
2.2.4. Documentos obligatorios del SG-SST en el Perú 
 
 
La ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante su D.S. N° 005-2012-TR, 
el artículo 32 y 33 establecen los registros y documentos obligatorios del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Figura 2. 
 
Registros y documentos del SG-SST 
 
 
Nota. Fuente: D.S. 005-2012-TR. Elaboración propia. 
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2.2.5. Concepto de matriz IPERC 
 
Nuevas normas ISO (2014) define a la matriz como un instrumento de gestión que apoya en 
la identificación de peligros encontrados en los procesos de la empresa, esta herramienta es 
esencial ya que es donde se encuentran todos los peligros más relevantes de los accidentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales, además permite conocer los riesgos para poder 
evaluarlos y controlarlos de manera estable. 
 
 
Resolución Ministerial 050-2013-TR, muestra 3 modelos que sirven como referencia para la 
realizar la matriz IPER, para este trabajo se utilizará el modelo 2, que se explica a continuación: 
Primero, se deberá hallar el nivel de probabilidad, esto se logra valorizando 4 factores 
importantes que se muestran en la tabla N°01. 
Tabla 1. 
 
Valoración de la probabilidad 
 
 
Nota. Fuente: MTPE (2013). Elaboración propia. 
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Luego, se procede a sumar los 4 factores para obtener el índice de probabilidad, según la 
ecuación mostrada: 




A: índice de personas expuestas 
 
B: índice de procedimientos existentes 
 
C: Índice de capacitación 
 
D: Índice de exposición al riesgo 
 





Valoración de la severidad o consecuencia previsible 
 
 
Nota. Fuente: MTPE (2013). Elaboración propia. 
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Luego, se procede a multiplicar el índice de probabilidad y severidad para obtener el nivel de 
riesgo, según la ecuación mostrada: 
 
 




Una vez obtenido el resultado, este deberá ser comparado en la tabla N°03 para obtener el 
nivel de riesgo, con estos resultados se puede establecer los controles necesarios para 





Valoración del riesgo. 
 
Nota. Fuente: MTPE (2013). Elaboración propia. 
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2.2.6. Concepto de jerarquía de controles 
 
ISO 45001 (2018) comenta como la jerarquía de los controles intenta brindar un enfoque 
sistemático para mejorar la SST, reducir los riesgos y pedidos. Es usual unir 2 o más controles 
para poder disminuir los riesgos, a un nivel tan bajo como sea posible. 
 
 
ZYGHT HSE Technology (2018) menciona que una vez reconocidos los riesgos y pedidos, se 
debe obedecer la siguiente jerarquía para el control de fatalidades: 
 
 
 Eliminación: El diseño debe ser modificado para eliminar el peligro. 
 
 Sustitución: Los materiales peligrosos deben ser reemplazados por otros que no 
representen un peligro. 
 Controles de ingeniería: Rediseñar los procesos o la organización del trabajo, para 
contener o aislar los peligros. 
 Controles administrativos: Se refuerza los controles anteriores mediante 
capacitaciones, procedimientos, etc. Advirtiendo al operario sobre un peligro. 
 Elementos de protección a las personas (EPP): Este control se realiza cuando los 




Cabe mencionar que los tres niveles iniciales, son los más aceptables, aunque en muchas 
ocasiones no es posible implementarlos porque implica una inversión mayor y las empresas 





Jerarquía de controles 
 
Nota. Fuente: MINTRA. Elaboración propia. 
 
 
2.2.7. Programa de capacitación, inducción, entrenamiento y simulacros del SGSST 
Resolución Ministerial 050-2013-TR menciona que el registro de estas actividades ayuda a 
tener todos los documentos bajo control, mejorando las capacidades de todos los 
colaboradores. El empleador avala la capacitación de SST de todos los operarios, en los 
siguientes casos: 
 En la contratación, independientemente de la duración y modalidad. 
 
 Durante las actividades de trabajo. 
 
 Cuando se cambie al trabajador de puesto de trabajo. 
 
 
El indicador estándar para medir la participación de los trabajadores en las capacitaciones 
realizadas es la siguiente: 
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 
𝑁° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 
 
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
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2.2.8. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo 
 
Henao (2014) menciona que la magnitud de la seguridad se establece a través de los índices 
estadísticos que ayudan a identificar la frecuencia de los accidentes y la gravedad de ellos. 
 
 
La Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, describe para los accidentes incapacitantes las 
siguientes fórmulas para los informes estadísticos: 
 
2.2.8.1. Índice de frecuencia: Representa los accidentes registrados por cada 
millón de H-H trabajadas. 
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 (𝐈. 𝐅) = 
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1 000 000 
 
 






2.2.8.2. Índice de Gravedad: Representa la pérdida de días por un millón de H-H 
trabajadas. 
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 (𝐈. 𝐆) = 
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑑í𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 1 000 000 
 
 






2.2.8.3. Índice de Accidentabilidad: Representa los accidentes registrados por 
cada cien trabajadores. 
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞𝐝𝐞𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝(𝐈. 𝐀) = 






2.2.9. Concepto de accidente de trabajo 
 
 
Bota (2018) define el accidente de trabajo como una cadena de eventos y/ condiciones que 
causan daños y/o pérdidas. Del mismo modo, indica que la seguridad tiene como objeto de 
estudio a los accidentes de trabajo. 
 
 
Ministerio de trabajo e inmigraciones de España (2011) define al accidente de trabajo como 
un hecho anormal, que se manifiesta de manera inesperada y brusca, interrumpiendo la 
continuidad de las actividades y puede llegar a causar lesiones a las personas. 
 
 
El Decreto Supremo N°005-2012-TR, clasifica los accidentes de trabajo según la gravedad, 
pudiendo ser de 3 tipos: 
 
 
2.2.9.1. Accidente Leve: Genera un descanso breve, con regreso al centro de 
trabajo máximo al siguiente día. 
2.2.9.2. Accidente Incapacitante: hecho que amerita descanso, siendo necesario 
ausentarse del trabajo y realizar un tratamiento. Se clasifican de acuerdo a la 
incapacidad, en: 
 Total temporal: Cuando no es posible usar su organismo; siendo 
necesario un tratamiento médico para su mejoría. 
 Parcial permanente: Cuando se pierde parcialmente una parte o 
funcionalidades del mismo. 
 Total permanente: Cuando se pierde un miembro u órgano. 
 
2.2.9.3. Accidente Mortal: Hecho que causa la muerte del trabajador. 
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2.2.10. Concepto del modelo de causalidad de perdidas accidentales 
 
 
Chinchilla (2002) comenta que hay muchos modelos que nos ayudan a entender los accidentes 
de trabajo, siendo el más práctico y efectivo, el modelo de causalidad de los accidentes y 
pérdidas, desarrollado por Frank Bird que se busca encontrar el origen que provoca el 
accidente, para luego tomar medidas de control que ayuden a prevenirlos. El principio de la 
multicausalidad, indica que los accidentes no son originados por una sola causa, sino por 





Modelo de causalidad de perdidas accidentales 
 
 
Nota. Fuente: Chinchilla (2012). Elaboración propia. 
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Continuando con el modelo, se explicará las causas de los accidentes de trabajo, mediante el 
uso de los ¿Por qué?, siendo la primera pregunta: ¿Por qué se produjo el acontecimiento no 
deseado? 
2.2.10.1. Causas inmediatas: son las que causan directamente el accidente y se 
clasifican en: 
 Actos subestándares: Provienen de los trabajadores, y es el 
incumplimiento de los procedimientos de trabajo existentes. 
 Condiciones subestándares: Se encuentran en el lugar de trabajo, y 




Siguiendo con el modelo, las causas básicas deben responder las siguientes preguntas: ¿Por 
qué se realizan actos subestándares? Y ¿Por qué existen condiciones subestándares? 
 
 
2.2.10.2. Causas básicas: Muchas de las causas inmediatas tienen origen en las 
básicas y se clasifican en: 
 Factores personales: Nos ayuda a responder el porque la gente no hace 
lo que debe hacer de forma segura, las respuestas pueden ser porque no 
tiene conocimiento, porque no tiene la capacidad o aptitud física requerida 
o porque carecen de motivación para hacer la actividad. 
 Factores de trabajo: Nos ayudan a responder porque se dan las 
condiciones subestándares, y las respuestas están relacionadas con las 
normas inadecuadas de trabajo, diseño de ambientes de trabajo 
inseguros, desgaste del material o máquina sin ser reemplazado por otro 
en buenas condiciones. 
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Para conocer las causas básicas es necesario evaluar la falta de control. 
 
2.2.10.3. Falta de control: Es el origen de todos los acontecimientos que causan los 
accidentes y/o pérdidas, aquí se deben analizar los sistemas y/o programas 
de la empresa, mediante la siguiente pregunta ¿Por qué se producen los 
factores personales y los factores de trabajo?, pudiendo ser por: 
 Falta de programas o sistemas: como los sistemas de selección de 
personal, programas de inducción y/o capacitación. 
 Incumplimiento en los programas o sistemas de la empresa. 
 
 
CLUSMIN (2019) define a la pirámide de control de riesgos de Frank Bird como una 
representación gráfica de la proporción que hay entre los incidentes y los accidentes de 






Pirámide de Bird 
 
 
Nota. Fuente: CLUSMIN (2019). Elaboración propia. 
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Según a la figura N°03 se puede interpretar que, por 01 accidente grave, se presentan 10 
accidentes serios, 30 accidentes leves y 600 incidentes. Esta teoría se aplica para evitar 
accidentes de trabajo, manteniendo una economía estable y la obtención de ganancias en la 
empresa, ya que se logrará disminuir las pérdidas humanas y/o materiales. 
 
 
Definición de términos 
 
 
 ACCIDENTE DE TRABAJO: CISAT (2009) lo define como un hecho que genera en el 
trabajador/a una perturbación, logrando incapacitarlo de forma temporal o permanente. 
 
 
 INCIDENTE: CC.OO. (2006) lo describen como un hecho no esperado que no da lugar 




 SEGURIDAD INDUSTRIAL: DIGESA (2005) comenta que es un conjunto de técnicas 
que se encargan de reconocer, evaluar, prevenir y controlar diversas situaciones de 




 SALUD LABORAL: CC.OO. (2006) lo definen como el bienestar físico de los 
trabajadores, generado por la protección frente a un riesgo. 
 
 
 ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL: D.S 005 (2012) lo describe como 
el resultado de la exposición a componentes de peligro originados en el centro laboral. 
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 PELIGRO: CISAT (2009) lo define como un factor capaz de causar daños. 
 
 
 RIESGO LABORAL: CC.OO. (2006) lo explica como la posibilidad de que un 
trabajador logre padecer algún mal a causa del trabajo. 
 
 
 INSPECCIÓN: D.S 005 (2012) menciona que es un proceso de observación en donde 
se recopila información sobre el trabajo, sus condiciones, acciones preventivas y el 
cumplimiento de la ley. 
 
 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): D.S 005 (2012) menciona que son 
dispositivos personales que ayudan a proteger de los riesgos presentes que amenazan 
la seguridad y salud de los trabajadores en el ambiente laboral. 
 
 
 AUDITORIA: CC.OO. (2006) lo define como una evaluación documentada y periódica, 
que tiene como objetivo evaluar la efectividad y fiabilidad del SG-SST, además ayuda 




 CAPACITACIÓN: D.S 005 (2012) lo describe como una actividad que tiene como 
finalidad transmitir conocimientos que ayuden a desarrollar capacidades y 
competencias acerca del trabajo, seguridad y salud. 
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 CULTURA DE SEGURIDAD O CULTURA DE PREVENCIÓN: D.S 005 (2012) lo 
explica como un grupo de reglas de comportamiento y entendimiento con respecto a la 
prevención de riesgos que pueden ocurrir durante el trabajo diario. 
 
 
 PREVENCION LABORAL: CISAT (2009) lo define como un proceso que busca reducir 
los riesgos producidos por el trabajo, orientados a velar por la salud de los trabajadores 
de todo aquello que genere daño y en donde el empleador se encuentra en la 
obligación de implementarlo. 
 
 
 ÍNDICE DE FRECUENCIA: CC.OO. (2006) lo menciona como la interacción de la 
cantidad de accidentes ocurridos con las horas trabajadas en un periodo determinado. 
 
 
 ÍNDICE DE GRAVEDAD: CC.OO. (2006) menciona que es la interacción del número 








3.1.1. Definición conceptual de las variables 
 
3.1.1.1. Variable Independiente 
 
 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
OIT (2011) se refiere al SG-SST como un grupo de herramientas lógicas, que se adapta 
al tamaño y la actividad de cada organización, enfocándose en las actividades donde 
existe mayor riesgo, logrando comprender las necesidades prioritarias de la 
organización independientemente de su tamaño. 
 
 
3.1.1.2. Variable Dependiente 
 
 Accidente de trabajo. 
 
CC.OO (2006) lo explica como un evento no anhelado que crea efectos negativos para 
la salud, lesión, mal o deceso. 
 
 
Chinchilla (2002) indica que la Ley de riesgos del trabajo lo define como todo accidente 
causado por la labor que se realiza o como efecto de esta, a lo largo del tiempo que 
permanezca bajo el mando del patrón, y que a la vez puede producir la muerte, pérdida 
o reducción de la capacidad para el trabajo. 
 
 
De la variable independiente (X) y dependiente (Y), se obtienen las variables específicas en 
función de la definición de la hipótesis, que se encuentra descrita en el Anexo 01: Matriz de 
consistencia, donde las variables se relacionan de la siguiente manera: 
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 X1, X2, X3: Variables específicas independientes. 
 














3.2.1. Tipos de estudio 
 
3.2.1.1. Investigación práctica 
 
El presente trabajo es una investigación práctica, debido a que buscar ser aplicado en la 
empresa Procesadora de alimentos ti-cay S.R.L., con la finalidad de obtener resultados 
positivos y beneficiar tanto al empleador como a los trabajadores de la empresa. 
 
 




El presente trabajo es experimental ya que, al implementar la mejora al sistema de gestión de 




3.2.3. Método de investigación 
 
3.2.3.1. Método descriptivo 
 
En el presente trabajo se aplicó el método descriptivo, ya que se busca describir el sistema 
actual de seguridad y salud en el trabajo para que puedan ser analizados. 
 
 
3.2.3.2. Método explicativo 
 
Del mismo modo, en el presente trabajo también se utilizó el método explicativo, ya que busca 
explicar bajo qué condiciones o cuales son las principales causas para los accidentes de 
laborales, y de esta manera tomar las medidas correctivas necesarias. 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Se recolectarán los datos de los meses de octubre del 2020 a marzo del 2021; tiempo en el 
que se comenzó a poner en marcha la siguiente propuesta de mejora; por medio de las 
siguientes técnicas de recolección de datos usados en el presente trabajo: 
 La observación: La recolección de datos ha sido de forma visual, ya que nos permitió 
ofrecer seguimiento a las labores diarias que el personal realiza día a día. 
 Reuniones con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizaron reuniones 
periódicas como el comité para dar a conocer las deficiencias del sistema actual y dar 
seguimiento a la implementación del nuevo SGSST. 
 La encuesta: Se realizó una encuesta al inicio de la implementación, en el mes de 
octubre del 2020 a los 407 trabajadores de la empresa, con la finalidad de conocer la 
opinión sobre el SG-SST actual. 
 
 
Los instrumentos de recolección de utilizados fueron los reportes de accidentes e incidentes, 
los reportes de accidentabilidad, las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
y los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
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Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L. es una empresa peruana fundada por los años 60, en 
la actualidad cuenta con más de 50 años en el mercado con sus tres principales marcas como 
son: Cerdeña, Napolitana y Don pepito, perteneciente al rubro de alimentos y bebidas dentro 
de la industria manufacturera, la empresa se dedica a la elaboración de embutidos y productos 
cárnicos, teniendo como productos jamones, chorizos, jamonadas, salchichas, ahumados, 
carnes frescas y demás. 
La empresa se encuentra ubicada en la Urb. Campoy, San Juan de Lurigancho, en Lima, en 
donde viene realizando sus operaciones con un total de 407 trabajadores, distribuidos entre 
las áreas operativas como administrativas. 
Figura 6. 
 
Plano de ubicación de la empresa 
 
 
Nota. Fuente: Google Maps. 
 






La organización tiene como misión elaborar productos de muy buena calidad, con el objetivo 





La organización tiene como visión obtener el reconocimiento como una de las principales 
empresas en producción y comercialización de productos alimenticios de la región. 
 
 
4.1.3. Descripción del Proceso Productivo 
 
A continuación, se muestra las etapas del proceso productivo de uno de los productos más 
vendidos en la empresa: Jamones cocidos. 
 
 
 Recepción de materia prima (carcasas de cerdo, carne de pavo), insumos y 
material de empaque: 
La materia prima (carne de cerdo, carne de pavo), insumos, aditivos y el material de 
empaque se recepciona y se verifican su estado, una vez aprobada por el área de 
aseguramiento de calidad son almacenados. Temperatura del cerdo: 0 - 10°C, pH: 5.5 
- 6.4*. Evaluación organoléptica. 
 
 Almacenamiento de materia prima, insumos y material de empaque: 
 
La materia prima cárnica, los insumos y el material de empaque son almacenados en: 
cámaras de refrigeración y/o congelación, o ambiente según corresponda para su 
conservación cumpliendo con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL). 
Temperatura de cámara de almacenamiento: 0 - 8°C. 
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 Limpieza y desinfección carcasas: 
 
Proceso que consiste en enjuagar las carcasas de cerdos con agua corriente, con la 
finalidad de remover los residuos que puedan presentar, posteriormente se realiza la 
desinfección, con dióxido de cloro con ayuda de una mochila a personal. Dióxido de 
cloro: 200 ppm. Tiempo mínimo: 10 minutos. 
 Pesado de insumos: 
 
Los insumos son pesados y rotulados, para su identificación y trazabilidad, a fin de 
preparar la solución a inyectar en la carne. 
 Batido: 
 
Proceso que consiste en mezclar los insumos hasta obtener una mezcla homogénea. 
 
 Desposte y acondicionamiento: 
 
La materia cárnica desinfectada es trasladada al área de desposte para su separación 
manual mediante cortes de las partes. Temperatura de la carne: ≤10°C, pH: 5.5 - 6.4*. 
Temperatura ambiente de la sala: <16°C. Características organolépticas. 
 Pesado: 
 
Proceso que consiste en pesar la materia cárnica que va a intervenir en el siguiente 




Proceso que consiste en transportar materia cárnica a las cámaras de almacenamiento 
para su conservación y su posterior proceso. Temperatura de la cámara: 0 - 8°C. 
 Inyección y tenderizado: 
 
Proceso que consiste en inyectar una solución preparada a la carne a través de agujas 
que se introducen en esta. La carne es transportada por una faja transportadora hacia 
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el equipo tenderizador, el cual realiza cortes a la carne con el objetivo de ablandar la 
carne y liberar la proteína. 
 Masajeado: 
 
La carne inyectada, es llevada a la masajeadora, con el fin de homogenizar, mezclar 
por completo y obtener una masa uniforme. El proceso de masajeado tiene un tiempo, 
temperatura, presión de vacío, ángulo de inclinación y rotación, según el producto. 
 Embutido/ clipeado/ codificado: 
 
Proceso que consiste en introducir la masa preparada dentro de las fundas con ayuda 
de la máquina embutidora. La funda es codificada con el lote, fecha de producción, 
fecha de vencimiento, registro sanitario y otras declaraciones. El molde embutido es 
cerrado con grapas metálicas. 
 Moldeado: 
 
Consiste en colocar el producto embutido en moldes de acero inoxidable para darle la 
forma según el tipo de producto. Esta operación se realiza manualmente y después se 
almacena temporalmente en coches para su posterior proceso (cocción). 
 Cocción: 
 
Proceso que consiste en conferir características organolépticas a los embutidos, 
reducir o eliminar la carga microbiana. 
 Enfriamiento: 
 
Una vez que el producto cumple con el proceso de cocción es sometido a un proceso 
de enfriamiento aplicando agua y hielo hasta alcanzar una temperatura para poder 





Proceso que consiste en almacenar el producto en las cámaras de refrigeración. Los 
productos al ser feteados se les acondiciona a temperaturas más bajas. Temperatura 
de la cámara: 0 - 8°C. 
 Desmoldado: 
 
Proceso que consiste en retirar los productos ya formados de los moldes, se realiza 
sobre una mesa o en la mesa de desmolde. 
 Feteado: 
 
Proceso que consiste en retirar la funda primaria del molde y este es cortado en 
láminas, rebanadas o lonchas con una máquina feteadora de acuerdo a la 
especificación técnica del cliente. Parámetros físicos: N° Lonchas por envase/ paquete, 
peso por loncha (g). Temperatura de molde a fetear menor a 4°C. 
 Envasado al vacío: 
 
Proceso que consiste pesar el producto feteado (si aplica), colocar dentro del material 
de empaque: fondos, tapas o bolsas, para su posterior modificación de atmosfera. El 
material de empaque es cerrado/ sellado con ayuda de la máquina envasadora. 




Proceso que consiste en etiquetar manualmente el producto. 
 
 Inspección por rayos x: 
 
El producto etiquetado es colocado en la faja transportadora de equipos de Rayos X. 
con el objetivo de detectar cualquier tipo de contaminación física o cuerpos extraños 





Proceso que consiste en llenar el producto dentro de una bolsa o en una caja. Cantidad 
de paquetes o unidades por bolsa o caja. 
 Almacenamiento: 
 
Los productos son trasladados a las cámaras de refrigeración. Temperatura de la 
cámara:0 - 8°C. 
 Despacho: 
 
Proceso que consiste en colocar el producto terminado en las unidades de transporte 
para su distribución. Condiciones higiénicas del vehículo, candado, etc. Temperatura 
de producto: 0°C - 8°C y/o de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
 Distribución: 
 
Proceso que consiste en trasladar los productos terminados a los diferentes clientes 
de acuerdo a un plan de ruta. Temperatura de producto: 0°C - 8°C y/o de acuerdo a lo 
solicitado por el cliente. 
 
 
A continuación, se muestra el diagrama de flujo o flujograma de la elaboración de jamones 
cocidos, describiendo de manera visual las actividades implicadas en el proceso, desde la 





Flujograma de elaboración de jamones cocidos 
 
Nota. Fuente: Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L. Elaboración propia. 
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4.1.4. Análisis actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
 
La entidad Procesadora de alimentos Ti-cay S.R.L. cuenta con el área de SST, quién ha venido 
siendo responsable de implementar y hacer cumplir los lineamientos del SG-SST, establecidos 
por la Ley N° 29783 y su D.S. 005-2012-TR. 
Sin embargo, pese de las acciones tomadas, los accidentes de trabajo han venido 
incrementándose y con ello, se han incrementado los días perdidos, afectando la eficacia del 
sistema de gestión de SST, por tal motivo se busca analizar las fallas con el objetivo de tomar 
acciones correctivas que ayuden a mejorar nuestro sistema. 
Se cuenta con información de los últimos 5 años, en donde se puede observar que durante el 
año 2016 los accidentes de trabajo registrados eran 7 y generaban 110 días perdidas, mientras 
que en el 2020 los accidentes de trabajo fueron 13 y los días perdidos aumentaron de manera 
considerable a 797 días perdidos. 
A continuación, se muestran las tablas N° 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en donde se detallan los números 





Accidentes e incidentes de trabajo en el año 2016 
 




2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 7 
N° de días 
perdidos 



































Accidentes e incidentes de trabajo en el año 2017 
 




1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 9 
N° de días 
perdidos 



































Accidentes e incidentes de trabajo en el año 2018 
 




1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 10 
N° de días 
perdidos 




3 2 2 4 2 3 3 2 2 4 2 2 31 





Accidentes e incidentes de trabajo en el año 2019 
 




0 3 3 0 1 0 4 0 2 0 1 0 14 
N° de días 
perdidos 




3 5 3 4 5 3 4 2 3 3 4 1 40 





Accidentes e incidentes de trabajo en el año 2020 
 






























N° de días 
perdidos 




































Accidentes e incidentes de trabajo en el año 2021 
 
 
DESCRIPCIÓN Ene. Feb. Mar. TOTALES 
N° de accidentes de trabajo 0 1 0 1 
N° de días perdidos 0 6 0 6 
N° de incidentes de trabajo 3 1 2 6 






Del mismo modo, se muestra en la figura N°08 la evolución de los accidentes de trabajo con 
sus respectivos días perdidos de los 5 últimos años, como se puede evidenciar el número de 
accidentes de trabajo incrementa en un promedio 2 accidentes por año. A la vez se evidencia 
el aumento desmedido de los días perdidos, sobre todo durante el año 2020, esto se puede 
interpretar como el nivel de gravedad de los accidentes ocurridos durante el último año fueron 
mayores, provocando que el tiempo de recuperación de los trabajadores fuese mucho mayor 
























Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Analizando los accidentes ocurridos durante el año 2020 se puede interpretar según la tabla 
N°11 que la totalidad de accidentes ocurrieron en las áreas operativas, se puede visualizar la 
fecha en que ocurrieron, así como el lugar, los días perdidos que se generaron y la lesión que 
ocasionó en el trabajador. 















7 9 10 14 13 
2016 2017 2018 
AÑOS 
2019 2020 























1 10/01/2020 EMPAQUE 5 GOLPE EN EL DEDO DE LA MANO 
2 22/01/2020 DESPACHO 2 GOLPE EN LA CADERA 
3 31/01/2020 MANTENIMIENTO 4 LESIÓN EN LOS OJOS 
FEBRERO 
4 12/02/2020 EMPAQUE 68 QUEMADURA EN EL DEDO DE LA MANO 
5 27/02/2020 MANTENIMIENTO 284 FRACTURA DEL BRAZO 
MAYO 
6 02/05/2020 EMPAQUE 169 QUEMADURA EN LA MUÑECA 
JUNIO 
7 09/06/2020 HORNOS 15 GOLPE EN EL DEDO DEL PIE 
JULIO 
8 06/07/2020 CARNICERÍA 179 FRACTURA EN EL ANTEBRAZO 
AGOSTO 
9 11/08/2020 JAMONES 5 CORTE EN EL DEDO DE LA MANO 
10 25/08/2020 HORNOS 5 GOLPE EN EL PIE 
SEPTIEMBRE 
11 23/09/2020 CARNICERÍA 6 CORTE EN EL DEDO DE LA MANO 
OCTUBRE 
12 10/10/2020 EMPAQUE 5 CORTE EN EL DEDO DE LA MANO 
NOVIEMBRE 
13 07/11/2020 TORCEDORA 50 FRACTURA EN LA PIERNA 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Así mismo, mediante el diagrama de Pareto se determinó que los descansos médicos que 
representan el 80% suman un total de 632 días perdidos (Clasificación A), mientras que el 
15% de descansos médicos suman un total de 118 días perdidos (Clasificación B); Por último, 






Diagrama de Pareto del número de descansos médicos por áreas. 
 







1 MANTENIMIENTO 284 284 36% 36% 
2 CARNICERÍA 179 463 22% 58% 
3 EMPAQUE 169 632 21% 79% 
4 EMPAQUE 68 700 9% 88% 
5 TORCEDORA 50 750 6% 94% 
6 HORNOS 15 765 2% 96% 
7 CARNICERÍA 6 771 1% 97% 
8 EMPAQUE 5 776 1% 97% 
9 EMPAQUE 5 781 1% 98% 
10 HORNOS 5 786 1% 99% 
11 JAMONES 5 791 1% 99% 
12 MANTENIMIENTO 4 795 1% 100% 
13 DESPACHO 2 797 0% 100% 


























Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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INCIDENTES DE TRABAJO POR AÑO 













2016 2017 2018 2019 2020 
 
AÑOS 
Continuando con el análisis, se observa en la figura 10 los incidentes generados durante los 
últimos 5 años, en donde se evidencia un incrementando de forma considerable. 
Figura 10. 
 











   
     
   





Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los reportes de investigación de accidentes que se realizaron durante el año 
2020 se pudo diagnosticar las causas que generaron los accidentes de trabajo, dividiéndose 
en causas inmediatas y causas básicas. A continuación, se muestran las siguientes tablas con 


















Causas inmediatas o directas de los accidentes de trabajo. 
 
 






Causas básicas de los accidentes de trabajo. 
 
 




En base a la información mostrada en las tablas 13 y 14, en donde se muestran las causas de 





































Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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P1 P2 P3 P4 
Series1 Porcentaje acumulado 
De acuerdo al Diagrama de Ishikawa se pudo determinar cuáles fueron las causas de los 
accidentes de trabajo ocurridos. Del mismo modo, mediante el Diagrama de Pareto se pudo 
determinar que las causas P1, P2 y P3 representan el 85% de los accidentes ocurridos, siendo 
necesario tomar medidas de control que ayuden a reducir o en lo posible eliminar los 
accidentes de trabajo. 
Tabla 15. 
 
Causas de los accidentes. 
 





Diagrama de Pareto. 
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Adicional a la información mostrada, en el mes de octubre del 2020 se hizo una encuesta a los 
407 colaboradores de la entidad, con el propósito de conocer sus opiniones sobre el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo actual, en donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 Se determinó que 296 trabajadores consideran que es importante el área de SST, sin 
embargo 233 trabajadores no conocen el SG-SST. Además 352 trabajadores han 
sufrido incidentes o accidentes de trabajo, pero solo 137 lo reportaron. 
 El 50% considera que es necesario capacitar al personal en temas de SST, mientras 
que la otra mitad no lo considera necesario. 
 120 trabajadores consideran que los EPP’s entregados no son los adecuados para las 
actividades que realizan. 
 241 trabajadores consideran que no se sienten seguros al realizar sus actividades, ya 
que desconocen los peligros a los que esta expuestos. 
 Por último, 385 trabajadores consideran que el SG-SST debe mejorar. Sin embargo, 
solo a 180 trabajadores les gustaría participar en la mejora. 
Ver anexo 5: Encuesta de SST para los trabajadores. 
 
Ver anexo 6: Resultados de la encuesta de SST para los trabajadores. 
 
 
Finalmente se puede concluir, que la encuesta realizada afirma lo demostrado en el Diagrama 
de Pareto, en donde las causas P1, P2 y P3 representan el 85% de los accidentes ocurridos, 




Alternativas de solución 
 
4.2.1. Identificar alternativas 
 
4.2.1.1. Ciclo de Deming o ciclo de PHVA 
 
Álvarez (2020) menciona que en el ciclo de Deming se describen cuatro etapas que se deben 
seguir de forma sistemática parar alcanzar la mejora continua, ya que, al ser etapas cíclicas, 
una vez terminada la etapa final se vuelve al inicio para repetir el ciclo, incorporando las 
mejoras según a la reevaluación de actividades. Las cuatro etapas están compuestas de: 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
 
En las normas ISO se toma como alusión a la mejora continua o ciclo de PHVA, en donde 
se describe como la base para la utilización de un sistema de gestión a esta metodología. 
Según ISO 45001:2018, un sistema de gestión de SST certificado por esta norma debe aplicar 
la metodología del ciclo de PHVA. 
 
 
4.2.1.2. LEAN SIX SIGMA 
 
Izertis (2020) indica que es una metodología de optimización de procesos, en donde se 
combinan dos técnicas conocidas como muda y el procedimiento con base en estudio de 
datos, se distingue de otros métodos debido a que intenta prevenir problemas antes que se 
presenten. Para ello, esta metodología sugiere una secuencia de herramientas que permiten 
detectar las áreas de mejora en distintos entornos de la compañía. 
 
 
Mediante esta implementación se puede lograr disminuir los accidentes de trabajo, ya que se 
basa en mejorar el control de los procesos y de esta forma reducir las fallas, a través de la 
implementación de un sistema para identificar los puntos críticos y utiliza herramientas como 
las 5s, TPM y demás. 
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4.2.1.3. Las 5S 
 
Grupo preving (2018) señala que el método de las 5S se implanto con el objetivo de alcanzar 
un aumento en la producción y mejorar la organización de los espacios de trabajo. El método 
está compuesto de cinco pasos que son Seiri (clasificación), Seiton (orden), Seiso (Limpieza), 
Seiketsu (Mantener), shitsuke (incorporar). Algunos estudios demuestran que este método 
puede lograr hasta un 70% de reducción de accidentes y disminuir los costos de 
mantenimiento. 
La aplicación de esta metodología permite aumentar la seguridad de los colaboradores, debido 
a que se reducirán los accidentes de trabajo, favorece con los métodos de evacuación 
empleados, impulsa el trabajo en equipo y más. 
 
4.2.2. Especificar criterios 
 
 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
 
 Nivel de participación de los trabajadores. 
 
 Nivel de inspecciones de seguridad. 
 
 Revisión por la dirección y mejora continua. 
 
 Disminución de ausentismo laboral. 
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Puntaje para evaluar los criterios. 
 
 






Elección de la metodología. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La metodología seleccionada para aplicarla en el presente trabajo es el Ciclo de Deming. 
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Solución del problema 
 
Para el presente trabajo se implementará el Ciclo de Deming, que es un método lógico y por 
fases, que posibilita la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
La implementación de este proyecto tuvo como fecha de inicio en octubre del 2020 y se tiene 
proyectado como fecha final en septiembre del 2021. Sin embargo, en marzo del 2021 se 
cuenta con datos que ayudan a medir si el rumbo de la aplicación del sistema de SST es 
favorable para la organización. 
 
 
4.3.1. Etapa de Planificación 
 
En esta primera etapa identificaremos las actividades que se desarrollaran para lograr la 
reducción de accidentes de trabajo. 
 
 
4.3.1.1. Elaborar las matrices IPERC 
 
El 23% de los accidentes de trabajo ocurridos durante el 2020 se deben a la falta de 
matrices IPERC, ya que los trabajadores no conocían los riesgos y peligros a los que 
estaban expuestos de forma diaria. En una inspección inicial, antes de la 
implementación, se evidenció un total de 12 matrices IPERC distribuidas en las áreas 
operativas. Sin embargo, la mayoría de éstas se encontraban desactualizadas 
(elaboradas en el año 2016) y en la mayoría de casos las actividades que figuran en 
las matrices ya no se realizaban de la misma manera o se contaba con otro 
procedimiento. Por lo que se realizaran nuevas matrices para cada puesto de trabajo, 
de acuerdo al modelo 2 de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. 
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4.3.1.2. Elaborar un programa de capacitaciones de SST. 
 
El 31% de los accidentes registrados se deben a la falta de capacitaciones en temas 
de seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar que antes de la implementación se 
realizaban capacitaciones de SST. Sin embargo, en muchos casos no se cumplía con 
la totalidad de capacitaciones programadas, debido a que debían ser canceladas o 
reprogramadas por la poca asistencia de los trabajadores. Por lo que se realizara un 
programa de capacitaciones cumpliendo con lo establecido por la ley peruana y 
adicional a ello, se elaborara un programa de charlas de 5 minutos, con el propósito de 
crear una cultura preventiva. 
 
 
4.3.1.3. Analizar los EPP’s adecuados por cada puesto de trabajo. 
 
El 31% de los accidentes registrados se deben a los EPP’s que no son adecuados para 
la actividad que se realiza. Por otro lado, también se pudo determinar que la empresa 
no cuenta con un almacén de EPP’s, haciendo que los equipos se encuentren 
almacenados en varias áreas, siendo complicado llevar un buen control, por lo que se 
desconoce el stock de estos; a la vez, los EPPs entregados a cada trabajador no son 
registrados en su totalidad, haciendo que el seguimiento sea más complejo. Por lo que 
se tendrá que determinar los EPP’s adecuados para cada puesto de trabajo. 
 
 
4.3.2. Etapa de Hacer 
 
En esta segunda etapa se pone en marcha lo descrito en la etapa de planificación. 
 
 
4.3.2.1. Elaboración de Matrices IPERC por puestos de trabajo. 
 
Tomando un fragmento de la norma ISO 45001:2019, en donde menciona en el capítulo seis 
sobre la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades, siendo 
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importante contar con procesos de identificación de peligros, teniendo en cuenta las 
actividades rutinarias y no rutinarias, peligros que surjan de los equipos, maquinarias o 
condiciones del ambiente de trabajo, también se debe tener la forma en que los trabajadores 
realizan las actividades y discutir sobre los peligros a los que están expuestos. 
 
 
Siguiendo lo establecido, se realizó una inspección interna para verificar si las áreas operativas 



















1 ALMACEN 12 2 17% 
2 MANTENIMIENTO 3 1 33% 
3 LIMPIEZA 2 0 0% 
4 CARNICERÍA 4 1 25% 
5 MASAS 3 1 33% 
6 HORNOS 2 0 0% 
7 JAMONES 1 1 100% 
8 EMPAQUE 6 2 33% 
9 CHORIZO 1 0 0% 
10 TORCEDOR 3 1 33% 
11 CHOFER 1 0 0% 
12 DESPACHADORES 2 1 50% 
13 JEFES Y SUPERVISORES 8 2 25% 
TOTALES 13 48 12 25% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 18 se puede interpretar que se definieron 48 puestos de trabajo de las 13 áreas 
operativas existentes. Sin embargo, solo se evidenciaron 12 matrices IPERC de los puestos 
de trabajo, teniendo un nivel de cumplimiento del 25%. 
Una vez realizadas las matrices IPERC en las áreas operativas, se logró un incremento del 
75% respecto a la inspección inicial, logrando elaborar en un 100% las matrices IPERC, en 
donde además se tuvo la participación de cada trabajador, considerando los riesgos y peligros 




























1 ALMACEN 12 2 17% 12 100% 
2 MANTENIMIENTO 3 1 33% 3 100% 
3 LIMPIEZA 2 0 0% 2 100% 
4 CARNICERÍA 4 1 25% 4 100% 
5 MASAS 3 1 33% 3 100% 
6 HORNOS 2 0 0% 2 100% 
7 JAMONES 1 1 100% 1 100% 
8 EMPAQUE 6 2 33% 6 100% 
9 CHORIZO 1 0 0% 1 100% 
10 TORCEDOR 3 1 33% 3 100% 
11 CHOFER 1 0 0% 1 100% 




8 2 25% 8 100% 
TOTALES 13 48 12 25% 48 100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se concluye que la elaboración de las matrices IPERC se realizaron en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, en donde ocurrieron 2 accidentes de trabajo durante los 3 
primeros meses. En los meses de enero, febrero y marzo del 2021 ya se contaban con las 
matrices IPERC actualizadas y publicadas en cada puesto de trabajo. Sin embargo, se generó 



















Octubre 2020 12 25% 1 
Noviembre 2020 27 56% 1 
Diciembre 2020 42 88% 0 
Enero 2021 48 100% 0 
Febrero 2021 48 100% 1 
Marzo 2021 48 100% 0 




















Matriz IPERC del área de Carnicería. 
 
 





Matriz IPERC del área de empaque. 
 
 









4.3.2.2. Realizar las capacitaciones y charlas de 5 minutos, según lo 
programado. 
Tomando un fragmento de la ISO 45001:2018, en donde menciona en el capítulo cinco sobre 
la importancia de la consulta y participación de los colaboradores, siendo un punto clave para 
la mejora, ya que gracias a la participación de los trabajadores se podrán identificar de forma 
más efectiva situaciones peligrosas, además se tomarán acciones correctivas considerando 
las sugerencias de los trabajadores, motivándolos a participar sin temor a represalias. 
 
 
Siguiendo lo establecido, se realizó un programa de capacitaciones que se muestra en la tabla 
21, en donde se realizaron 2 de ellas durante el mes de octubre del 2020, siendo los temas: 
Accidentes e Incidentes de trabajo y Elaboración de matriz IPERC, en donde se buscó la 
asistencia de los trabajadores para poner en práctica lo establecido por la ISO 45001. 
Tabla 21. 
 
Programa de capacitaciones. 
 









OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. 




Accidentes e incidentes de 
trabajo. 
Todo el personal X 
           
Ejecutado 
3 Elaboración de Matriz IPERC. Todo el personal X            Ejecutado 
 
4 
Capacitación General: Uso 
adecuado de equipos de 
protección personal (EPPs). 
 
Todo el personal 
       
X 
      
Pendiente 
5 
Ley 29783 - Ley de Seguridad y 
salud en el trabajo. 
Todo el personal 
      
X 
     
Pendiente 
6 Primeros Auxilios. 
Brigadas de 
emergencia 
   
X 
        
Ejecutado 
7 




        
X 
   
Pendiente 
8 Manejo de extintores. 
Brigadas de 
emergencia 
           X Pendiente 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la tabla 22 se muestra el nivel de participación de los trabajadores en las 2 
capacitaciones realizadas durante el mes de octubre del 2020, en donde se visualiza que el 
86% de trabajadores participaron en las capacitaciones programadas. 
Tabla 22. 
 
Nivel de participación en las capacitaciones realizadas. 
 
 







ÁREAS OPERATIVAS 342 297 87% 
ALMACEN 24 20 83% 
MANTENIMIENTO 17 15 88% 
LIMPIEZA 15 15 100% 
CARNICERÍA 40 32 80% 
MASAS 22 20 91% 
HORNOS 6 5 83% 
JAMONES 15 12 80% 
EMPAQUE 93 86 92% 
CHORIZO 6 4 67% 
TORCEDOR 32 28 88% 
CHOFER 20 15 75% 
DESPACHADORES 37 30 81% 
JEFES Y SUPERVISORES 15 15 100% 
ADMINISTRATIVOS 65 55 85% 
VENTAS 20 18 90% 
FACTURACIÓN 10 9 90% 
ADMINISTRATIVOS 30 24 80% 
LOGISTICA 5 4 80% 
RESULTADOS 4 352 86% 




Del mismo modo, se realizó un cuadro comparativo para medir el nivel de participación en las 
capacitaciones realizadas durante los 2 últimos años, donde se evidencia que hubo un 















Periodo 1 407 352 86% 
Periodo 2 412 263 64% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: 
*Periodo 1: Entre los meses de octubre del 2020 a marzo del 2021. 
*Periodo 2: Entre los meses de octubre del 2019 a marzo del 2020. 
 
 
Adicional a ello, se implementaron las charlas de 5 minutos que se realizarán durante todo el 
año de forma semanal, según como lo establece el siguiente programa, en la tabla 24, en 
donde se busca informarlos, sensibilizarlos y motivarlos a participar en temas de seguridad y 





Programa semanal de charlas de cinco minutos por áreas. 
 
PROGRAMA SEMANAL DE CHARLAS DE 5 MINUTOS 





Almacén Masas Jamones Hornos Empaque Despacho 
Supervisor de 
SST 2 





Almacén Masas Jamones Hornos Empaque Despacho 
Supervisor de 
SST 2 
- - Mantenimiento Torcedor Limpieza - 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Continuando con desarrollo, en la tabla 25 se muestra la relación entre el nivel de participación 
por parte de los trabajadores con el número de accidentes ocurridos, durante los meses de 
octubre a marzo. 
Tabla 25. 
 










Periodo 1 407 86% 3 
Periodo 2 412 64% 8 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: 
*Periodo 1: Entre los meses de octubre del 2020 a marzo del 2021. 




Por último, se puede concluir que durante el periodo 1 hubo un aumento del 22% de nivel de 
participación en las capacitaciones, respecto al periodo 2, que conjuntamente con las charlas 
de 5 minutos realizadas por cada área, se generó una disminución del 38% de accidentes de 










4.3.2.3. Determinar los EPP’s adecuados por cada puesto de trabajo. 
 
Tomando algunos fragmentos de la ISO 45001:2018, en donde menciona en el capítulo ocho 
sobre la necesidad de establecer e implementar controles para incrementar la seguridad y 
salud de los colaboradores, eliminando o reduciendo los riegos, mediante la aplicación de la 
jerarquía de controles, en donde los equipos de protección personal juegan un rol importante, 




Siguiendo lo establecido, se realizó una inspección interna en el mes de octubre del 2020, para 
medir 3 puntos fundamentales: Uso adecuado de EPPs, el buen estado de los mismos y si el 












DONDE SE CUMPLEN 
LOS 3 PUNTOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
ALMACEN 24 14 58% 
MANTENIMIENTO 17 9 53% 
LIMPIEZA 15 7 47% 
CARNICERÍA 40 24 60% 
MASAS 22 10 45% 
HORNOS 6 4 67% 
JAMONES 15 12 80% 
EMPAQUE 93 40 43% 
CHORIZO 6 3 50% 
TORCEDOR 32 20 63% 
CHOFER 20 15 75% 
DESPACHADORES 37 20 54% 
TOTAL 327 178 54% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados conseguidos se presentan en la tabla 26, pudiéndose observar que solo el 54% 
de los trabajadores cumplen con el uso adecuado de EPPs, el buen estado de los mismos y 
el EPP es adecuado para la actividad que se desempeña. 
 
 
En la inspección realizada se pudo observar que los electricistas del área de mantenimiento 
no contaban con EPPs adecuados para la actividad que desempeñan, siendo necesario 
proponer una nueva lista de EPPs, en donde se incluyan botas dieléctricas y guantes 
dieléctricos tipo 00, según como lo presenta la siguiente tabla. 
Tabla 27. 
 
Cuadro comparativo de EPPs existentes y propuestos. 
 
N° LISTA DE EPPS EXISTENTES N° LISTA DE EPPS PROPUESTOS 
1 BOTAS ANTIDESLIZANTE 1 BOTAS ANTIDESLIZANTE 
2 BOTAS CON PUNTERA DE ACERO 2 BOTAS CON PUNTERA DE ACERO 
3 BOTAS PARA FRIO -50°C 3 BOTAS PARA FRIO -50°C 
4 ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ACERO 4 BOTAS DIELECTRICAS 
5 GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE 5 ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE ACERO 
6 GUANTES DE CAUCHO COLOR NEGRO 6 GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE 
7 GUANTES TERMICO DE SEGURIDAD 7 GUANTES DE CAUCHO COLOR NEGRO 
8 GUANTES ANTICORTE DE SEGURIDAD 8 GUANTES TERMICO DE SEGURIDAD 
9 GUANTES DE CUERO 9 GUANTES ANTICORTE DE SEGURIDAD 
10 GUANTES DE ACERO ANTICORTE 10 GUANTES DE CUERO 
11 PROTECTOR AUDITIVO 11 GUANTES DE ACERO ANTICORTE 
12 OREJERAS 12 GUANTES DIELECTRICOS TIPO 00 
13 LENTES DE SEGURIDAD 13 PROTECTOR AUDITIVO 
14 MANDIL DE LONA 14 OREJERAS 
15 MANDIL DE CUERO 15 LENTES DE SEGURIDAD 
16 ROPA PARA FRIO 16 MANDIL DE LONA 
17 RESPIRADOR 3M MEDIA CARA 17 MANDIL DE CUERO 
18 FILTRO PARA MASCARILLA 3M 6003 18 ROPA PARA FRIO 
19 CASCO DE SEGURIDAD 19 RESPIRADOR 3M MEDIA CARA 
20 ARNES 20 FILTRO PARA MASCARILLA 3M 6003 
 21 CASCO DE SEGURIDAD 
22 ARNES 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma manera, se pudo determinar las cantidades por cada tipo de EPPs y las 





Renovación inicial de EPPs por año. 
 
EPP'S CANTIDAD UNIDAD 
RENOVACIÓN 
POR AÑO 
BOTAS ANTIDESLIZANTE 237 PAR 2 
BOTAS PUNTA DE ACERO 42 PAR 1 
BOTAS PARA FRIO 16 PAR 1 
ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTA DE ACERO 20 PAR 2 
GUANTES ANTICORTE 15 PAR 2 
GUANTES DE NITRILO 
7 PAR 4 
180 PAR 8 
GUANTES TÉRMICOS 14 PAR 4 
GUANTES DE CUERO 3 PAR 4 
GUANTES DE ACERO ANTICORTE 20 UNIDAD 1 
GUANTE DE CAUCHO COLOR NEGRO 6 PAR 8 
RESPIRADORES 3M 8 UNIDAD 1 
FILTRO PARA RESPIRADOR 
7 PAR 4 
1 PAR 4 
CASCO 40 UNIDAD 2 
LENTES DE SEGURIDAD 42 UNIDAD 5 
ROPA PARA FRIO (3 JUEGOS) 28 UNIDAD 1 
ARNES 7 UNIDAD 1 
OREJERAS 162 UNIDAD 1 
MANDIL DE CUERO 3 UNIDAD 1 
MANDIL DE LONA 178 UNIDAD 6 
PROTECTOR AUDITIVO 42 UNIDAD 12 





A continuación, se muestra la tabla 29 la cantidad de EPP’s con sus respectivas unidades y costos. También se puede evidenciar 
que antes de la implementación las cantidades de renovación anual por cada EPP eran insuficientes, ya que en la inspección inicial 
realizada se evidenció que solo el 54% de los trabajadores cumplían con el uso correcto y buen estado de los EPPs, por lo que fue 





Cuadro comparativo de los EPPs antes y después de la implementación. 
 
DESCRIPCIÓN 
ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN 















BOTAS ANTIDESLIZANTE 237 PAR S/. 22.46 S/.5,323.02 2 S/. 10,646.04 120 3 S/.15,969.06 
BOTAS PUNTA DE ACERO 42 PAR S/. 28.81 S/. 1,210.02 1 S/. 1,210.02 360 1 S/. 1,210.02 
BOTAS PARA FRIO 16 PAR S/.292.87 S/. 4,685.92 1 S/. 4,685.92 360 1 S/. 4,685.92 
BOTAS DIELECTRICAS 10 PAR S/.300.00 S/. 3,000.00 0 S/. - 360 1 S/. 3,000.00 
ZAPATOS DE SEGURIDAD 
C/PUNTA DE ACERO 
20 PAR S/. 51.00 S/. 1,020.00 2 S/. 2,040.00 120 3 S/. 3,060.00 
GUANTES ANTICORTE 15 PAR S/. 5.00 S/. 75.00 2 S/. 150.00 90 4 S/. 300.00 
GUANTES DE NITRILO 
7 PAR S/. 6.36 S/. 44.52 4 S/. 178.08 60 6 S/. 267.12 
180 PAR S/. 6.36 S/. 1,144.80 8 S/. 9,158.40 30 12 S/. 13,737.60 
GUANTES TÉRMICOS 14 PAR S/. 12.00 S/. 168.00 4 S/. 672.00 90 4 S/. 672.00 
GUANTES DIELECTRICOS 
TIPO 00 
3 PAR S/.160.00 S/. 480.00 0 S/. - 90 4 S/. 1,920.00 





GUANTES DE ACERO 
ANTICORTE 
20 UNIDAD S/.100.00 S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00 360 1 S/. 2,000.00 
GUANTE DE CAUCHO 
COLOR NEGRO 
6 PAR S/. 7.63 S/. 45.78 8 S/. 366.24 30 12 S/. 549.36 
RESPIRADORES 3M 8 UNIDAD S/.120.00 S/. 960.00 1 S/. 960.00 360 1 S/. 960.00 
FILTRO PARA RESPIRADOR 
7 PAR S/. 55.00 S/. 385.00 4 S/. 1,540.00 60 6 S/. 2,310.00 
1 PAR S/. 55.00 S/. 55.00 4 S/. 220.00 90 4 S/. 220.00 
CASCO 40 UNIDAD S/. 15.50 S/. 620.00 2 S/. 1,240.00 180 2 S/. 1,240.00 
LENTES DE SEGURIDAD 42 UNIDAD S/. 5.90 S/. 247.80 5 S/. 1,239.00 60 6 S/. 1,486.80 
ROPA PARA FRIO (3 JUEGOS) 28 UNIDAD S/.300.00 S/. 8,400.00 1 S/. 8,400.00 360 1 S/. 8,400.00 
ARNES 7 UNIDAD S/.200.00 S/. 1,400.00 1 S/. 1,400.00 360 1 S/. 1,400.00 
OREJERAS 162 UNIDAD S/. 9.90 S/. 1,603.80 1 S/. 1,603.80 360 1 S/. 1,603.80 
MANDIL DE CUERO 3 UNIDAD S/. 29.00 S/. 87.00 1 S/. 87.00 360 1 S/. 87.00 
MANDIL DE LONA 178 UNIDAD S/. 15.25 S/. 2,714.50 6 S/. 16,287.00 60 6 S/. 16,287.00 
PROTECTOR AUDITIVO 42 UNIDAD S/. 0.90 S/. 37.80 12 S/. 453.60 15 24 S/. 907.20 
TOTAL  S/. 64,957.10  S/. 82,692.88 





Luego de visualizar el cuadro comparativo antes y después de la implementación, se pudo determinar que se necesitará invertir el 
monto de S/. 17,735.78 por año, ya que los S/. 64,957.10 representa el costo inicial de EPPs, antes de la implementación y los S/. 
84,692.88 es el costo total, después de la implementación y de esta forma garantizar que se cuente con un stock de EPPs que 
ayude a los trabajadores a desempeñar su trabajo de manera más segura. 
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Del mismo modo, se adecuó un ambiente para el nuevo almacén de EPPs y de esta manera 
llevar un control más adecuado. 
 
 
También, se contrató un personal encargado del almacén de EPPs, quien tiene como 
principales funciones, llevar un adecuado control de los registros de EPPs por cada trabajador, 
verificar el stock de EPPs, realizar la entrega de EPPs a cada trabajador y enviar la lista de 
pedidos al área de compras. 
 
 
Por último, se realizó una inspección en el mes de marzo del 2021 para medir el nivel de 
cumplimiento del uso de EPPs, en donde se obtuvo un 72% de cumplimiento, logrando un 
aumento del 18% respecto a la inspección inicial realizada en el mes de octubre del 2020. 
Tabla 30. 
 














ALMACEN 24 18 75% 
MANTENIMIENTO 17 14 82% 
LIMPIEZA 15 10 67% 
CARNICERÍA 40 29 73% 
MASAS 22 16 73% 
HORNOS 6 5 83% 
JAMONES 15 13 87% 
EMPAQUE 93 56 60% 
CHORIZO 6 5 83% 
TORCEDOR 32 26 81% 
CHOFER 20 17 85% 
DESPACHADORES 37 25 68% 
TOTAL 327 234 72% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede concluir, mediante el análisis de la tabla 31 que durante el mes de octubre del 2020 
se tuvo un nivel de cumplimiento del 54%, teniendo 1 accidente de trabajo, mientras que 
durante el mes de marzo del 2021 se obtuvo un nivel de cumplimiento de 72% de uso de EPPs, 
generando un incremento del 18%, sin generar accidentes de trabajo durante dicho mes. 
Tabla 31. 
 










Octubre 2020 327 54% 1 
Noviembre 2020 329 55% 1 
Diciembre 2020 325 59% 0 
Enero 2021 320 67% 0 
Febrero 2021 327 65% 1 
Marzo 2021 327 72% 0 









4.3.3. Etapa de Verificar 
 
En la tercera etapa se procede a evaluar los resultados conseguidos en base a las 
mejoras, se realiza un programa de seguridad y salud en el trabajo, y se cuenta con los 
indicadores de SST. 
 
 
4.3.3.1. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 
 
Para el siguiente programa se considera un nivel de cumplimiento del 100%, y está 
diseñado en base al cronograma de actividades para la aplicación del proyecto. 








Programa de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3.2. Indicadores de seguridad 
 
Mediante los indicadores de seguridad, se podrán medir los resultados de las mejoras 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A través de los índices de 
Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad se puede evidenciar que antes de la 
implementación (abril a septiembre del 2020) los valores eran altos. Sin embargo, 
durante la implementación (octubre del 2020 a marzo del 2021) se evidencia una 
reducción notoria, en donde en algunos meses tienen valores de 0, ya que no se 
registraron accidentes, ni descansos médicos. 
Ver anexo 3: Registro de estadísticas de SST antes de la implementación. 
 


























Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Etapa de Actuar 
 
En esta cuarta y última etapa del ciclo de Deming, se toman decisiones en base a los 
resultados de la implementación, a pesar que se contó con resultados positivos para 
el SGSST, se determinaron nuevas oportunidades de mejora, que se describen a 
continuación: 
 Continuar con el seguimiento de la mejora continua. 
 
 Incentivar la participación de todos los colaboradores, con respecto a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. 




Recursos humanos y equipamiento 
 
Para la ejecución del presente trabajo, se utilizarán todos los recursos y equipamientos que se 
mencionan en las siguientes tablas: 
Donde, en la Tabla 33 se presenta el costo de recurso humano, el cual está representado por 
el encargado del nuevo almacén de equipos de protección personal con un sueldo de 
S/. 1000.00; con la finalidad de obtener el costo laboral real, se consultó a la empresa en 
estudio, el cual indicó que el costo laboral promedio por trabajador en planilla es de 55%, 
además se consideró 12 sueldos al año, lo cual asciende a un total de costo de recurso 

















S/ 1,000.00 S/ 550.00 S/ 1,550.00 12 S/ 18,600.00 
TOTAL     S/ 18,600.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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El costo de matriz IPERC mostrado en la tabla 34, el cual está constituido por el costo de 
servicio de elaboración de la matriz, el cual se considera un costo de acuerdo a lo que cobraría 
una empresa consultora; sin embargo, fue realizado por personal a cargo del área de SST y 





Costo de matriz IPERC. 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Servicio de elaboración 48 S/ 5,500.00 S/ 5,500.00 
Impresión de matriz IPERC 48 S/ 50.00 S/ 2,400.00 
 TOTAL  S/ 7,900.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La tabla 35 muestra los costos de las capacitaciones que se realizan primero como parte inicial 
de una implementación y segundo como costo anual una vez implementado; considerando 
que por cada tema la duración es de una hora, las cuatro primeras capacitaciones están 
dirigidas a todo el personal de la empresa, mientras que las últimas tres capacitaciones están 











Accidentes e incidentes de trabajo. S/ 800.00 S/ 500.00 
Elaboración de Matriz IPERC. S/ 800.00 S/ 500.00 
Uso adecuado de equipos de protección personal 
(EPPs). 
S/ 800.00 S/ 500.00 
Ley 29783 - Ley de Seguridad y salud en el trabajo. S/ 800.00 S/ 500.00 
Capacitación de Primeros Auxilios. S/ 250.00 S/ 250.00 
Capacitación de evacuación en caso de emergencia. S/ 250.00 S/ 250.00 
Capacitación de manejo de extintores. S/ 250.00 S/ 250.00 
TOTAL S/ 3,950.00 S/ 2,750.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Costos de EPPs. 
 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
Incremento de EPPs S/. 17,735.78 
TOTAL EN EPPs S/. 17,735.78 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La tabla 37 muestra el costo por la realización de una auditoria externa al año al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual se obtuvo mediante una cotización realizada 
en la empresa KREPAL Consultora y constructora S.A.C. 
Tabla 37. 
 
Costo por auditoria externa. 
 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
Auditoria externa al SG-SST. S/. 3,000.00 
TOTAL S/. 3,000.00 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por último, la tabla 38 muestra el costo total de la inversión para el presente proyecto, el cual 
asciende a S/. 34,235.78 el cual se encuentra en implementación. 
Tabla 38. 
 
Costo total de la inversión. 
 
Concepto Total 
Costo de recurso humano S/ 4,650.00 
Costo de matriz IPERC S/ 7,900.00 
Costo de capacitaciones S/ 3,950.00 
Costo de EPPs S/ 17,735.78 
TOTAL S/ 34,235.78 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1. Costos por accidentes de trabajo 
 





Total de accidentes ocurridos durante el año 2020. 
 
N° OCUPACIÓN ÁREAS N° DIAS PERDIDOS 
1 OPERARIO EMPAQUE 5 
2 DESPACHADOR DESPACHO 2 
3 ELECTRICISTA MANTENIMIENTO 4 
4 MAQUINISTA EMPAQUE 68 
5 ELECTRICISTA MANTENIMIENTO 284 
6 MAQUINISTA EMPAQUE 169 
7 ENCARGADO HORNOS 15 
8 OPERARIO CARNICERÍA 179 
9 OPERARIO JAMONES 5 
10 ENCARGADO HORNOS 5 
11 MAQUINISTA CARNICERÍA 6 
12 OPERARIO EMPAQUE 5 
13 MAQUINISTA TORCEDORA 50 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De la Tabla 39 se observa que las funciones que realizan los maquinistas y electricistas de las 
áreas de empaque, mantenimiento, horno y torcedora tienen incidencia mayor de días de 
descanso médico a causa de un accidente de trabajo respecto a las otras áreas y puestos. 
 
 
En la tabla 40 se presenta los sueldos mensuales y costo por día de los trabajadores que 
sufrieron accidentes durante el 2020, es importante indicar que para efectos de costeo por día 








Costo por mano de obra. 
 
N° OCUPACIÓN ÁREAS 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL (S/) 







1 OPERARIO EMPAQUE S/ 1,100.00 S/ 605.00 S/ 1,705.00 12 S/ 20,460.00 S/ 56.83 
2 DESPACHADOR DESPACHO S/ 1,250.00 S/ 687.50 S/ 1,937.50 12 S/ 23,250.00 S/ 64.58 
3 ELECTRICISTA MANTENIMIENTO S/ 2,500.00 S/ 1,375.00 S/ 3,875.00 12 S/ 46,500.00 S/ 129.17 
4 MAQUINISTA EMPAQUE S/ 1,500.00 S/ 825.00 S/ 2,325.00 12 S/ 27,900.00 S/ 77.50 
5 ELECTRICISTA MANTENIMIENTO S/ 2,500.00 S/ 1,375.00 S/ 3,875.00 12 S/ 46,500.00 S/ 129.17 
6 MAQUINISTA EMPAQUE S/ 1,500.00 S/ 825.00 S/ 2,325.00 12 S/ 27,900.00 S/ 77.50 
7 ENCARGADO HORNOS S/ 2,000.00 S/ 1,100.00 S/ 3,100.00 12 S/ 37,200.00 S/ 103.33 
8 OPERARIO CARNICERÍA S/ 1,100.00 S/ 605.00 S/ 1,705.00 12 S/ 20,460.00 S/ 56.83 
9 OPERARIO JAMONES S/ 1,100.00 S/ 605.00 S/ 1,705.00 12 S/ 20,460.00 S/ 56.83 
10 ENCARGADO HORNOS S/ 2,000.00 S/ 1,100.00 S/ 3,100.00 12 S/ 37,200.00 S/ 103.33 
11 MAQUINISTA CARNICERÍA S/ 1,500.00 S/ 825.00 S/ 2,325.00 12 S/ 27,900.00 S/ 77.50 
12 OPERARIO EMPAQUE S/ 1,100.00 S/ 605.00 S/ 1,705.00 12 S/ 20,460.00 S/ 56.83 
13 MAQUINISTA TORCEDORA S/ 1,500.00 S/ 825.00 S/ 2,325.00 12 S/ 27,900.00 S/ 77.50 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 41 se muestran los costos generados por los días perdidos en el año 2020, el cual 
asciende a S/. 73,129.00, donde se ha resaltado en color verde los costos que se dejarían de 
incurrir una vez implementado la propuesta de mejora del SGSST en la empresa en estudio, 
quedando un costo de S/. 3,565.00 al año de probabilidad que sigan ocurriendo, dado que es 










COSTO POR DIA (S/) 
COSTO POR DIAS 
PERDIDOS 
1 OPERARIO 5 S/ 56.83 S/ 284.17 
2 DESPACHADOR 2 S/ 64.58 S/ 129.17 
3 ELECTRICISTA 4 S/ 129.17 S/ 516.67 
4 MAQUINISTA 68 S/ 77.50 S/ 5,270.00 
5 ELECTRICISTA 284 S/ 129.17 S/ 36,683.33 
6 MAQUINISTA 169 S/ 77.50 S/ 13,097.50 
7 ENCARGADO 15 S/ 103.33 S/ 1,550.00 
8 OPERARIO 179 S/ 56.83 S/ 10,173.17 
9 OPERARIO 5 S/ 56.83 S/ 284.17 
10 ENCARGADO 5 S/ 103.33 S/ 516.67 
11 MAQUINISTA 6 S/ 77.50 S/ 465.00 
12 OPERARIO 5 S/ 56.83 S/ 284.17 
13 MAQUINISTA 50 S/ 77.50 S/ 3,875.00 
  TOTAL  S/ 73,129.00 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis económico – financiero 
 
En la tabla 42 se presenta el flujo de caja, en donde se considera como ingreso para el primer 
año, al ahorro por accidentes por un monto de S/. 69,564.00, el cual es el resultado de restar 
S/. 3,565.00 a S/. 73,129.00 de la Tabla 37, dado que al implementar la propuesta habrá menos 
días perdidos y los gastos por accidentes labores se reducirán de manera considerable. 
Entonces, este ahorro se considera como un ingreso de dinero, solo para mostrar que el 
proyecto que se muestra es viable. 
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Por otro lado, se tiene que el promedio de inflación anual de acuerdo a los últimos 5 años es 
de 2.2% (BCRPData, 2021), sin embargo debido a la pandemia y otros factores el BCR estima 
que la inflación puede llegar hasta 2.5% a fines de este año 2021, sin embargo hasta el 2023 
el promedio puede oscilar en 2.3%, por ello para efectos de proyección de flujo de caja se 





















Ahorro por accidentes S/ 69,564.00 S/ 71,163.97 S/ 72,800.74 S/ 74,475.16 S/ 76,188.09 
Costos operativos      
Costos por accidentes S/ 3,565.00 S/ 3,647.00 S/ 3,730.88 S/ 3,816.69 S/ 3,904.47 
Costo de recurso humano S/ 18,600.00 S/ 19,027.80 S/ 19,465.44 S/ 19,913.14 S/ 20,371.15 
Costo de matriz IPERC S/ 2,400.00 S/ 2,455.20 S/ 2,511.67 S/ 2,569.44 S/ 2,628.54 
Costo de capacitaciones S/ 2,750.00 S/ 2,813.25 S/ 2,877.95 S/ 2,944.15 S/ 3,011.86 
Costo de EPPs S/ 17,735.78 S/ 18,143.70 S/ 18,561.01 S/ 18,987.91 S/ 19,424.63 
Costo de auditoría externa S/ 3,000.00 S/ 3,069.00 S/ 3,139.59 S/ 3,211.80 S/ 3,285.67 
Utilidad Neta S/ 21,513.22 S/ 22,008.02 S/ 22,514.21 S/ 23,032.04 S/ 23,561.77 
Impuesto a la renta (29.5%) S/ (6,346) S/ (6,492) S/ (6,642) S/ (6,794) S/ (6,951) 
Flujo de efectivo neto S/ 15,166.82 S/ 15,515.66 S/ 15,872.52 S/ 16,237.58 S/ 16,611.05 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1. Valor actual neto (VAN) 
 
El flujo de caja mostrado en la tabla 42 nos permite calcular el Valor actual neto (VAN), siendo 
necesario que dicho valor sea mayor que cero, ya que significará que habrá ganancias y se 
habrá recuperado lo invertido, por lo que el proyecto deberá ser aceptado. 
 
 
Seguidamente se presenta la Tabla 43 con el flujo de inversiones y flujo de efectivo libre, a 





Flujo de inversiones. 
 














     
Flujo de efectivo 
libre 
S/ (34,235.78) 
S/15,166.82 S/15,515.66 S/15,872.52 S/16,237.58 S/16,611.05 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se presenta de forma detallada el cálculo del VAN, el cual es mayor a cero: 
Como el VAN > 0 podemos afirmar que la implementación de la propuesta es viable. 
15,166.82 15,515.66 15,872.52 16,237.58 16,611.05 
VAN = −34,235.78 + 
(1 + 0.14)1 
+ 
(1 + 0.14)2 
+ 
(1 + 0.14)3 
+ 
(1 + 0.14)4 
+ 




VAN S/ 19,961.95 
 
 
4.5.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
A continuación, se determinará la tasa interna de retorno (TIR), si el TIR > COK, el proyecto 
debe ser aceptado, para lo cual se considera un COK = 14%, de acuerdo al costo promedio 
ponderado de créditos, según información proporcionada por el área de finanzas de la 
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empresa en estudio, de acuerdo al TCEA promedio que trabaja la empresa con los bancos. 
Además, es importante indicar que la empresa asume la inversión, motivo por el cual no se 
requiere realizar cálculos de financiamiento. Seguidamente, se procede a calcular el TIR con 
un COK = 14%. 
0 = −34,235.78 + 
15,166.82 

























Como 35.89% > 14% se afirma que el proyecto debe ser aceptado, ya que tiene una tasa más 
rentable que la tasa utilizada (COK). 
 
 





Por lo tanto, se determina que en 2 años, 2 meses y 6 días se podrá recuperar la inversión. 
 
 
4.5.4. Beneficio costo (B/C) 
 
Se considera como beneficio al ahorro por accidentes del año 1 de S/. 69,564.00 (tabla 41) y 
como costo se considera a la inversión de S/. 34,235.78 (tabla 38). 
 
B/C 







Por lo tanto, como el B/C es mayor a 1, se puede decir que la recuperación obtenida con la 
propuesta es mayor que los costos que implica realizar la implementación, lo cual implica que 
la propuesta es rentable. 
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Con respecto a la primera variable independiente que es la matriz IPERC, se puede mencionar 
que, de acuerdo a lo evidenciado en las inspecciones, solo hubo matrices IPERC en un período 
anterior al año 2016, como los resultados de la investigación muestran, la empresa no tuvo 
matrices en los años 2017, 2018 y 2019. Esto probablemente perjudicó los indicadores de la 
variable dependiente que es el número de accidentes laborales por mes. Con el proyecto de 
implementación del SG-SST, las elaboraciones de matrices se vinieron desarrollando en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, logrando el 100% en el mes de enero del 
2021. Existe alta probabilidad que la inclusión de este proceso incida en la reducción de los 
indicadores de accidentes laborales actuales. Todo esto se puede visualizar en los cuadros de 
información y son datos que son la razón de esta investigación. 
 
 
Con respecto a la segunda variable independiente que son las capacitaciones de los 
trabajadores en temas de SST, se puede mencionar que, de acuerdo a lo evidenciado en los 
registros de capacitaciones, durante el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020 la 
participación por parte de los trabajadores solo representaba el 64%. Esto probablemente 
perjudicó los indicadores de la variable dependiente que es el número de accidentes laborales 
por mes. Con el proyecto de implementación del SG-SST, la participación de los trabajadores 
en las capacitaciones realizadas durante el periodo de octubre del 2020 a marzo del 2021, 
incrementó a un 86% de participación por parte de los trabajadores. Hay una alta probabilidad 
que la inclusión de este proceso incida en la reducción de los indicadores de accidentes 
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laborales actuales. Todo esto se puede visualizar en los cuadros de información y son datos 
que son la razón de esta investigación. 
 
 
Con respecto a la tercera variable independiente que es el uso adecuado de EPPs, se puede 
mencionar que, de acuerdo a lo evidenciado en la inspección realizada en el mes de octubre 
del 2020, solo el 54% de los trabajadores cumplían con el uso adecuado de EPPs, el buen 
estado de los mismos y el EPP era adecuado para la actividad a desempeñar. Esto 
probablemente perjudicó los indicadores de la variable dependiente que es el número de 
accidentes laborales por mes. Con el proyecto de implementación del SG-SST, se aumentaron 
algunos EPPs que eran necesarios para algunas actividades específicas, del mismo modo se 
aumentaron las cantidades y las renovaciones por año de cada EPP, logrando que en la 
inspección realizada en el mes de marzo del 2021 se logre un cumplimiento del 72%. Existe 
la probabilidad que la inclusión de este proceso incida en la disminución de los indicadores de 
accidentes laborales actuales. Esto se puede visualizar en los cuadros de información y son 
datos que son la razón de esta investigación. 
 
 
Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con las bases 
teóricas de la investigación. 
 
 
Con respecto a la matriz IPERC, se puede mencionar en base a la implementación que, de los 
48 puestos de trabajo existentes en las diferentes áreas, en el mes de octubre del 2020, antes 
que se iniciará con dicho proyecto, solo se contaban con 12 matrices, que equivale al 25% del 
total. Sin embargo, luego de la implementación, en el mes de enero del 2021, se contaban con 





Cuadro comparativo del antes y después de la implementación de matrices IPERC. 
 
DESCRIPCIÓN 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
OCTUBRE 2020 
DESPUES DE LA 





















1 ALMACEN 12 2 17% 12 100% 
2 MANTENIMIENTO 3 1 33% 3 100% 
3 LIMPIEZA 2 0 0% 2 100% 
4 CARNICERÍA 4 1 25% 4 100% 
5 MASAS 3 1 33% 3 100% 
6 HORNOS 2 0 0% 2 100% 
7 JAMONES 1 1 100% 1 100% 
8 EMPAQUE 6 2 33% 6 100% 
9 CHORIZO 1 0 0% 1 100% 
10 TORCEDOR 3 1 33% 3 100% 
11 CHOFER 1 0 0% 1 100% 
12 DESPACHADORES 2 1 50% 2 100% 
13 JEFES Y SUPERVISORES 8 2 25% 8 100% 
TOTALES 48 12 25% 48 100% 
 




Del mismo modo, respecto las capacitaciones de los trabajadores en temas de SST, se puede 
mencionar que durante las capacitaciones realizadas en los meses de octubre del 2019 a 
marzo del 2020 se contaba con un total de 412 trabajadores, en donde solo se logró la 
participación de 263 trabajadores, representando el 64% del total. Sin embargo, después de 
la implementación, en los meses de octubre del 2020 a marzo del 2021 se contaron con 407 
trabajadores en total y se pudo evidenciar que la participación de los trabajadores aumento en 
un 22%, ya que participaron 352 trabajadores, logrando un 86% de participación, como se 









ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
OCTUBRE 2019 A MARZO 2020 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
OCTUBRE 2020 A MARZO 2021 
 















ÁREAS OPERATIVAS 347 216 62% 342 297 87% 
ALMACEN 24 12 50% 24 20 83% 
MANTENIMIENTO 17 9 53% 17 15 88% 
LIMPIEZA 15 11 73% 15 15 100% 
CARNICERÍA 40 24 60% 40 32 80% 
MASAS 23 20 87% 22 20 91% 
HORNOS 6 4 67% 6 5 83% 
JAMONES 16 10 63% 15 12 80% 
EMPAQUE 95 58 61% 93 86 92% 
CHORIZO 6 3 50% 6 4 67% 
TORCEDOR 33 19 58% 32 28 88% 
CHOFER 20 11 55% 20 15 75% 
DESPACHADORES 37 25 68% 37 30 81% 
JEFES Y 
SUPERVISORES 
15 10 67% 15 15 100% 
ADMINISTRATIVOS 65 47 72% 65 55 85% 
VENTAS 20 15 75% 20 18 90% 
FACTURACIÓN 10 7 70% 10 9 90% 
ADMINISTRATIVOS 30 22 73% 30 24 80% 
LOGISTICA 5 3 60% 5 4 80% 
TOTALES 412 263 64% 407 352 86% 
 




Por último, haciendo referencia al uso adecuado de EPPs se puede mencionar que, en la 
inspección realizada antes de la implementación, octubre del 2020, se contaba con un total de 
327 trabajadores en las áreas operativas, donde se obtuvo que el 54% de trabajadores 
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cumplían con el uso adecuado de EPPs, el buen estado de los mismos y el EPP era adecuado 
para la actividad que se realizaba. Sin embargo, después de la implementación, en el mes de 
marzo 2021 se pudo evidenciar mediante una inspección que el 72% de los trabajadores 





Cuadro comparativo del antes y después de la implementación de EPPs. 
 
DESCRIPCIÓN 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
OCTUBRE 2020 
DESPUES DE LA 
















ALMACEN 24 14 58% 18 75% 
MANTENIMIENTO 17 9 53% 14 82% 
LIMPIEZA 15 7 47% 10 67% 
CARNICERÍA 40 24 60% 29 73% 
MASAS 22 10 45% 16 73% 
HORNOS 6 4 67% 5 83% 
JAMONES 15 12 80% 13 87% 
EMPAQUE 93 40 43% 56 60% 
CHORIZO 6 3 50% 5 83% 
TORCEDOR 32 20 63% 26 81% 
CHOFER 20 15 75% 17 85% 
DESPACHADORES 37 20 54% 25 68% 
TOTAL 327 178 54% 234 72% 
 







 En el presente informe se planteó la implementación de una propuesta de mejora del 
SG-SST, mediante la aplicación del Ciclo de Deming, determinándose que, durante el 
periodo de la implementación (octubre 2020 a marzo 2021), se generaron 3 accidentes 
laborales, teniendo una reducción del 50% respecto al año anterior (octubre 2019 a 
marzo 2020) donde se registraron 6 accidentes de trabajo. 
 
 
 Respecto a las matrices IPERC, se concluye que durante la elaboración de las matrices 
IPERC (octubre, noviembre y diciembre 2020) ocurrieron 2 accidentes de trabajo. 
Mientras que en el primer trimestre del 2021 ya se contaban con las matrices IPERC 
actualizadas y publicadas en cada puesto de trabajo, generándose 1 accidente de 
trabajo y logrando una reducción del 50% de accidentes laborales. 
 
 
 Respecto a las capacitaciones de los trabajadores en temas de SST, se puede concluir 
que durante la implementación (octubre 2020 a marzo 2021) hubo un incremento del 
22% del nivel de participación, respecto al año anterior (octubre 2019 a marzo 2020), 
que conjuntamente con las charlas de 5 minutos realizadas por áreas, se disminuyó un 
38% de accidentes, pasando de 8 a 3 accidentes de trabajo. 
 
 
 Respecto al uso adecuado de EPPs se puede concluir que, durante el mes de octubre 
del 2020 se tuvo un nivel de cumplimiento del 54%, teniendo 1 accidente de trabajo, 
mientras que en el mes de marzo del 2021 se obtuvo un nivel de cumplimiento de 72% 
de uso de EPPs, generando un incremento del 18% de cumplimiento, sin generar 







 Se recomienda dar seguimiento a la implementación de este proyecto, que tiene como 
fecha de desarrollo octubre del 2020 a septiembre del 2021, con la finalidad de alcanzar 
el objetivo y lograr la reducción de accidentes laborales. 
 
 
 Se recomienda la participación de todos los niveles jerárquicos para que mediante el 
compromiso de toda la organización se logre alcanzar los resultados esperados. 
 
 
 Se recomienda realizar inspecciones periódicas al SG-SST, a fin de verificar que todos 
los registros, procesos y otros documentos se encuentren vigentes y cubran las 
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ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRIGIDO A LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY 
S.R.L. 




Marque con un (x) o (+) según corresponda: 
 
 
Marque SI o NO, según considere correcto: 
 
5 
¿Conoce usted sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo que cuenta la empresa? 
SI NO 
6 








Repecto a la pregunta anterior, si su respuesta fue SI, ¿Reporto a su 
supervisor o al área de SST sobre el incidente o accidente ocurrido? 
SI NO 
9 




¿Considera que es necesario capacitar al personal de forma constante 
en temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo? 
SI NO 
11 
¿Considera que los equipos de protección personal entregados son los 
adecuados para la actividad que realiza? 
SI NO 
12 
¿Considera que se siente capacitado para realizar las actividades que le 
fueron asignadas, ya que conoce el procedimiento? 
SI NO 
13 
¿Considera que se siente seguro al realizar sus actividades, ya que 
conoce los peligros a los que esta expuesto? 
SI NO 
14 
¿Considera usted que se debe mejorar el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
SI NO 
15 
¿Le gustaría formar parte de la mejora del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo actual? 
SI NO 
 
¡Gracias por participar en la encuesta y ayudarnos a mejorar! 
 
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Anexo 12: Autorización de la empresa 
 
